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Hürriyetin Hikâyesi
Mevlevihane köşesinde Fransızca bilen bir der­
viş oğlunun söylediklerini bugün de ibretle 
okuyacak durumdayız. Hürriyet mescitlerden 
mekteplere kadar ilk defa nasıl yayıldı; bu 
yazı onu da belirtiyor.
■ Madan - Âti %iic&l
1 908 İN K ILA B IN A  alt bugtln de apaçık hafızama asılı lev­halardan biri, bizim Şiri 
Merd Çavuş camisinin imamı 
Hakkı Efendi’nin hali idi. imam 
Hakkı Efendi, herşeyiyle hiç bir- 
şeydi; fakat sık sık kan alıp bo- 
şamasiyle, bulunduğumuz semtin 
en meşhur, en tanınmış adamıy­
dı. Hafta sekiz, gün dokuz evde 
yeni bir hanım görülürdü. Evlen­
me günleri sona ereceği zaman 
imam Hakkı’nın çatlak sesi ma­
halleyi doldururdu. Herkes «Eh... 
imam yine karıyı boşuyor!» der­
di ve hakikaten çarşaflı bir ka­
dın sille tokat kapıdan dışan a- 
tılırdı. Hayret ettiğim şey, bunu 
cümle âlem bildiği halde hocanın 
kansız kalmaması idi. Demek 
kadınlar da eski Osmanlı Sad- 
razamlan gibi idiler. Yüzde yet­
mişi tabiî ölümle sona ermemiş 
öncüleri olan Sadrazamları gör­
dükleri, bildikleri halde «Beni öl­
dürmez !» diye nasü nefsine itimat 
ederek birçok vezirler «Mührü 
Hümâyûn» u göğüslerine yerleş­
tirmişlerse kadınlar da «Ben bu 
deliyi elbette idare ederim» diye­
rek kendilerini imam Hakkı’nm 
keyfine teslim etmişlerdir.
işte, belki de yirminci karısı­
nı boşamak üzere olan bu imam 
Hakkı, müthiş bir hürriyet âşığı 
olmuştu. Olabilir ki, onu bir gü­
zel kız bellemiştir. Tarthln bana, 
nasip ettiği acaip bir cilvedir; 
ilk defa Ittehat ve Terakki lâfı­
nı onun çatlak sesi arasından i- 
şittim. imam Hakkı, yıku-c. meş­
ruta evin penceresinden, çırpına 
çırpma :
Yaşasın Ittehat Terakki!
diye bağırıyordu. Nihayet sesi 
kısıldı da öyle sustu.
Bir aralık mektebe gittim. Ço­
cuklar gelmişler, fakat hocalar­
dan pek az kişi vardı. Gözüm, 
bizim Hünkâr yaveri arkaâaşları 
aradı, ik i kardeş de sivil giyin­
mişlerdi ve bahçede idiler. Her­
kes onların başına toplanmıştı, 
ikisi de:
«Artık  kurtulduk, artık kur­
tulduk»
deyip duruyorlar, başka lâf söy­
lemiyorlardı. Süngüleri düşmüş, 
eski cartcurtları kalmamıştı. 
«Düşmez kalkmaz bir Allah:» 
sözü ne kadar doğrudur? Evvel­
ce Mubassır Mustafa Efendi’nin 
hareketlerinde onları serbest bı­
rakıp bin itina ile muamele e t­
tiği bu yaverlerin büyüğüne a- 
diyle seslenerek:
—  Haydi, dağılın, bakalım. Ne­
dir o öyle domuz topu gibi top­
lanma!.-
Dediği zaman hürriyetin ne 
olduğunu sezmeye başlamıştım. 
Hürriyet demek, öyle Hünkâr ya­
veri filân tanımamak demekti. 
Sanırım, pek de fena bir anlayış 
değil.
Hürriyetin ikinci günü mü, ü- 
çüncü günü müydü ne, Mevlevî- 
haneye gittik. Bu sâkin muhit, 
şimdi coşkun bir halde idi. Şey- 
’ hin yeğeni, esasen pek sevdiğim 
Nutku Efendi oradaydı. O zaman 
bu genç adam, Galatasaray Sul­
tanisinin son sınıflarında idi. U- 
yanık bir insandı. Güzel Fransız­
ca bilir, çok okur, açık fikirli bir 
delikanlı idi.
—  Nutku ağabey, dedim, bana 
şu hürriyetin ne olduğunu anla­
tır mısın?
O beni bu gürültülü kalabalık 
içinden çekip aldı, daima perde­
leri inik duran, loş odasına gö­
türdü. Karşısma oturttu, pipo 
biçimi ağızlığına bir cigara tak­
tı ve şunları söyledi. Hatırımda 
kaldığı kadariyle onlan buraya 
nakledeceğim ve benim ilk hür­
riyet hocam olan «Nutku Ağabe- 
ğ i» bu vesile ile ve rahmetle a- 
nacağım:
—  Devletlerin başında bir ta­
kım adamlar vardır ki, onlara 
hükümdar derler. Bunlar kendi­
lerini herşeyi yapmaya, halka her 
istediklerini yaptırtmaya salahi­
yetli bilirler. Onlara hiçbir kuv­
vet karışamaz. Fakat onlar her­
kesin her işine karışırlar. Böyle 
hükümdarlara müstebit, onların 
ıuareıcrine istibdat derler, işte 
Abduıhamit böyle hükümdarlar­
dan biri idi. Tam otuz üç sene 
hiç kimseye birşey sormadan is­
tediği gibi tizi idare etti. Bize 
göz açtırmadı, istediğimiz kitabı 
okuyamadık. Düşündüklerimizi 
söyliyemedik. Ben, Galatasaray’­
da Fransızca öğrehmeseydittf 
bunları da bilemiyecektim.
Ona şunu sordum:
— Abdülbamit, bizi kendi ken­
dine, bir kişi olarak idare etmedi 
ya? Neden yalnız o müstebit o- 
luyor da öbürlerine birşey demi­
yorsunuz ?
Nutku Ağabeğ, büsbütün cid­
dileşti:
Hakkın «var. Müstebit padi­
şah, etrafına toplayıp parayla, 
ihsanla, rütbe ile, nişanla kendi­
ne bağladığı adamlara bunu yap­
tırdı. Tabiî onlar, cezalarını gö­
recekler. Hapsedilecekler, öldürü­
lecekler.
—  Bizim imam Hakkı, Ittehat 
ve Terakki yaşasın, diye bağırı­
yor. Bu, nedir?
—  işte Abdülhamid’in istibda­
dını kaldırıp padişahın milletle 
beraber olması için gizliden ilk 
harekete geçenler onlardır. On­
lar Rumeli’de bir cemiyet kur­
dular. Ordu içinden zabitlerle an- 
laştüar. Niyazi Bey, Enver Bey 
onların başıdır. Selanik’te toplan­
dılar. Padişaha meşrutiyeti ilân 
etmesi için telgraf çektiler. Pa­
dişah, bunu kabul etmeseydi ordu 
ile İstanbul üstüne yürüyecekler, 
Padişah’ı atacaklar ve meşruti­
yeti ilân edeceklerdi.
— Neye bunlar Anadolu’da 
toplanmadı da Rumeli’nde top­
landı?. Meşrutiyet nedir?
— Rumeli, Avrupaya daha ya­
kın. Daha serbest düşünebüdiler, 
daha serbest hareket ettiler. Meş­
rutiyet, Padişahın milletten se­
çilmiş büyük adamlarla beraber 
memleketi idare etmesidir. Hani 
bizim köşkün yanında çiftliği o­
lan Mithat Paşa var ya, işte Meş­
rutiyeti Abdülhamid’e o kabul 
ettirmişti. Sonra Padişah bundan 
caydı, Mithat Paşayı da bir da­
ha böyle işler yapmasın diye öl­
dürttü.
Bu anlatmaları dinlerken bu 
loş oda, gözümde perde perde ay­
dınlanıyordu. Ben, dinlenmiyen 
tecessüsümle soruyordum, o yo­
rulmadan inandırıcı üslûbiyle ce­
vap veriyordu. Fransızca büyük, 
resimli bir kitap aldı kütüphane­
den, başladı bana sayfalarını çe­
virmeye...
—  işte Fransa’da da tıpkı Ab- 
dülhamit gibi müstebit krallar 
vardı. Fransızlar onlara isyan et­
tiler. Bak, bunlar, isyan eden 
Fransızlar!..
Resimde ellerinde sopa, tüfek 
bir alay serseri. Hattâ araların­
da kadınlar bile var, yırtık pır­
tık elbiselerle... Hayretimi mu­
cip oldu.
—  Neye, dedim, orada ordu is­
yan etmemiş de bu perişan kı­
yafetli adamlar, kralları devir­
meye cesaret etmişler?
— Ordu, orada kralla beraber­
miş. Fakat halk, orduyu dinle­
memiş. Sokaklara dökülüp kadın 
erkek, çoluk çocuk krala baş kal­
dırmışlar.
Sonra bir takım çok saçlı a- 
dam resimleri gösterdi. «Halkın 
başına bunlar geçmişler, işte bun­
lara da hürriyetin ne olduğunu 
yazdıkları kitaplarla öğreten­
ler!..» diyerek bir takım tuhaf 
kıyafetli adam resimleri gösterdi.
Artık ben «hürriyet» in ne ol­
duğunu anlamıştım. Bizim Habeş 
dadımız, sevgili Gülşen Bacı’mm 
dediği gibi âhır zaman alâmetle­
rinden biri değildi. Hürriyetin, 
kendisinden ürkülecek birşey ol­
madığını anlamıştım. Sıra anlat­
maya gelmişti. Önüme gelene ne 
olduğumuzu, hürriyetin ne mâna­
ya geldiğini açıklamaya başla­
dım. ittihat ve Terakki’ye sev­
gim, o giinden başlar. Yanlış iş­
lerini gördüğüm halde ittihatçı­
lara daima sempati duymuşum­
dur. Bir an bile îtilâfçıları seve­
medim. 1908 hürriyeti, ittihat ve 
Terakki’nin bize verdiği bir ni­
metti. Onların her hatalarını haz­
mettim de, Birinci Dünya Harbi 
yenilmesinden sonra bizi yüzüstü 
bırakıp kaçmalarını affedememi- 
şimdir. Bununla beraber bizim 
nesle «hürriyet» in tadını ilk de­
fa onlar tattırdılar; sonra onlar, 
bu lezzetli şeye doymadan o ni­
meti ağzımızdan çekip aldılar. 
Demek 1908 hürriyeti, sahici hür­
riyet değilmiş. Çünkü hürriyetin 
sahicisi alınıp verilen birşey ola­
maz.
